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Nesta ocasião, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária está lançando o primeiro 
volume da Revista Cultura e Extensão USP. Trata-se de uma revista de cunho científico e que 
aborda principalmente artigos voltados para os projetos em andamento, ou já concluídos, patro-
cinados pelo Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão (antigo Fundo de Cultura e Extensão 
Universitária). Além disso, ressalta-se o seu caráter multidisciplinar, que abarca as três áreas do 
conhecimento.
Esse perfil aparece principalmente no primeiro artigo, que trata da Assistência farmacêu-
tica municipal na atenção à saúde: desafios para a Universidade. A seguir vem o trabalho do 
Parque CienTec–USP relacionado ao Ano Internacional do planeta Terra, relatando as atividades 
destinadas ao público em geral. As relações entre pesquisa, extensão e ensino mobilizaram a cons-
trução do artigo que visa refletir sobre as ações do Núcleo de Estudos Linguísticos em seus anos 
iniciais. É também enfocada a Olimpíada Brasileira de Física no Estado de São Paulo e a difusão 
do conhecimento na nossa Universidade.
Outro artigo, Promoção de saúde e empoderamento apresenta as oficinas com jovens mães 
e é coordenado por duas docentes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades–USP e por alunas 
voluntárias e bolsistas do curso de Obste trícia. A ênfase na Educação ambiental aparece a seguir 
e visa a formação de professores do ensino fundamental e médio.
A questão educativa e a inclusão social é também tema do primeiro volume, por meio do ar-
tigo Educação em museus e inclusão social. O assunto da Campanha preventiva do uso do álcool 
entre motoristas na estrada vem ao encontro da preocupação quanto às graves consequências e 
aos altos índices de acidente de trânsito em função da bebida.
Em projetos de extensão à comunidade também foram estudadas Gestantes adolescentes 
em um programa que teve por objetivo ajudar a adolescente a se adaptar à maternidade. Ainda 
voltada para a educação científica, o programa Mão na massa apoiou os professores por meio de 
cursos de formação continuada, produção, adaptação de material de apoio e mostras de trabalho. 
Encerrando o volume são apresentados os resultados do IV Seminário Teorias e Práticas Sociais 
com Crianças e Adolescentes.
Como se pode perceber, os artigos relacionados aos projetos científicos apoiados pelo Fo-
mento às Iniciativas de Cultura e Extensão atendem a diferentes temas que visam sobretudo a 
Edu cação nos seus mais variados aspectos.
O lançamento da Revista Cultura e Extensão USP viabiliza a divulgação do conhecimento 
produzido nesta Universidade.
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